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Jurnalistik merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan 
menyebarluaskan informasi kepada khalayak.  Perkembangan dari jurnalistik 
memunculkan berbagai kajian tentang jurnalistik, salah satunya adalah jurnalisme 
pembangunan.  Pada dasarnya, jurnalisme pembangunan melaksanakan kegiatan 
pemberitaan yang mendukung peliputan pembangunan.  Jurnalisme pembangunan 
tidak hanya menyampaikan berita bagus hasil dari pembangunan.  Tetapi juga 
mengkritik, mengkaji, mengevaluasi, dan memberitakan pembangunan.  Media 
dan pelaku pers dalam hal ini memiliki peran dan kemampuan untuk membentuk 
opini masyarakat, mengubah pandangan masyarakat yang keliru kearah yang 
benar, sehingga melalui media, tujuan pembangunan dapat tercapai.  Untuk 
mencapai tujuan tersebut tentu diperlukan pemahaman yang sama antar pelaku 
pers atau dalam hal ini adalah wartawan, agar tujuan yang hendak dicapai dapat 
terwujud sesuai dengan apa yang seharusnya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wartawan tv 
tentang jurnalisme pembangunan.  Secara lebih rinci tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui penerjemahan wartawan mengenai jurnalisme pembangunan, 
penafsiran wartawan mengenai prinsip peliputan pembanguan, dan pemaknaan 
wartawan mengenai proses peliputan pembangunan. 
Penelitian ini didasarkan pada konsep pemahaman, yakni hasil dari 
kegiatan manusia dan pengamatan yang mengikat tanda-tanda, sinyal-sinyal, 
peninggalan dalam aturan fisik dan sosial.  Pemahaman dapat timbul dari sebuah 
akumulasi pengalaman dan informasi yang bergantung pada pengumpulan data.  
Pemahaman sendiri dapat di bedakan kedalam tiga kategori, yakni penerjemahan, 
penafsiran, dan eksplorasi.  Sedangkan metode penelitian yang digunakannya 
adalah metode deskriptif, dan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara 
mendalam, observasi, dan studi literatur. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman setiap individu itu 
berbeda-beda tergantung dari akumulasi pengalaman dan informasi yang 
didapatkan, dalam penelitian ini setiap wartawan memiliki pemahaman yang 
hampir sama dilihat dari cara menerjemahkan, menafsirkan, dan mengeksplorasi 
jurnalisme pembangunan berdasarkan informasi dan pengalaman yang 
didapatkannya. 
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